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El presente artículo planteo uno reflexión sobre los imaginarios y los pródicos socíoles que han conduci­
do o lo ubicación de lo comunicación en enfoques tecnocéntricos, cenlrodos en lo transmisión de infor­
mación y regidos por uno visión mercantil. Estos procesos son onolizodos desde los claves de uno 
comunicación desubicada, pensado y practicado fuero de unos perspectivos socioculturales y políticos. 
Se planteo, por tonto, lo necesidad de reubicar o lo comunicación en unos territorios próximos o lo cul­
turo. Poro ello, el autor planteo, entre otros itinerarios, lo recuperación de los aportaciones del enfoque 
de lo Comunicación poro el Desarrollo. Asimismo, se propone uno mirado hacia propuestos que en el 
terreno comunicacional abanderan en lo octuolidod los movimientos sociales, toles como los medios co­
munitarios o lo defensa del soflwore libre y del copyleft. 
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